



James Ackermann (1) 1990
Kermit Adams (1)         1981
Tom Ainslie (2)          1975-76
Bill Alexander (1)       1974
Bob Alexander (1)        1976
Kentin Alford (4)        1992-95
Brett Allen (3) 1993-94, 96
Randy Ammerman (1)       1974
Bill Anderson (3)        1973-75
Ken Anderson (2)         1984-85
Mike Anderson (3)        1973-75
Joe Andreotti (2)        1985-86
Mark Andrews (2)        1990-91
Brett Angel (1) 1993
Jeff Armstrong (1)      1978
Tim Armstrong (1)        1980
Ed Arneklev (2)          1985-86
Rick Asher (1)           1981
Eddie Ashworth (3)       1989-91
James Atterberry (4)    1990-93
Evan Ayres (4) 1995-98
Earl Azeltine (4)        1977-80
Steve Azeltine (4)      1978-81
B
Larry Backstrom (2)     1977-78
Ken Bagley (2) 1981-82
Mike Baird (1)         1985
Derek Baker (2)         1992-93
Keith Baker (1)         1989
Joe Balangitao (3)       1973-75
Beau Baldwin (4)         1990-93
John Balmer (1)          1993
Mark Bannish (4)         1981-84
Homer Barber (1)         1978
Shawn Barber (1)         1978
Ken Barnes (2)           1991-92
Mark Barnes (1)          1992
Steve Bator (1)          1986
Quinn Baxter (1)         1981
Jim Beeson (3)           1982-84
Bill Beattie (3)         1979, 81-82
Marc Beaudet (1)         1983
Larry Bellinger (2) 1993-94
Mark Bergsma (2)         1982-83
Kevin Berry (3)          1976-78
Mike Bettes (1)          1976
Craig Bill (4)           1992-93, 95-96
Ryan Bishop (1) 1994
Eric Boles (4)           1988-91
John Bower (4)           1986-89
Tony Bowie (3) 1993-95
Mike Brandt (4)          1977-80 
Dennis Brateng (1)       1980
Jeff Brateng (1)         1987
Dewey Brawley (1)        1984
Matt Bredberg (1)        1992
Derek Brewer (2)         1982-83
Preston Britton (2)      1991-92
Matt Brkljacich (2)      1984-85
Adam Brown (1)           1986
Greg Brown (2)           1975-76
Rico Brown (2) 1995-96
Tony Brown (1) 1995
Ben Brumfield (3)        1972-74
Ken Brunner (2)          1976-77
Gary Buchanan (1)        1978
Dean Bumgarner (2)       1985-86
Robert Bunton (4)        1985-88
Josh Burgess (2) 1996-97
Dale Burlingame (1)      1980
Don Burt (1)             1977
Antoine Butcher (1) 1994
Jason Butler (2) 1995-96 (94)
Dick Butts (2)           1976-77
Jim Byers (2)            1976-77
C
Lance Cadena (3)         1979-81
Tony Caddy (1)           1988
Rick Cadwell (1)         1987
Pat Cameron (2)          1988-89
Paul Campbell (1)        1990
Russ Capps (1)           1992
Jeff Cardon (1)          1981
Eddie Carter (1)         1988
Jason Carter (2)         1992-93
Jim Carter (2)           1973-74
Brian Cartwright (2) 1994-95
Scott Chamberlain (2)    1990-91
Charles Chandler (2)     1984-85
Jamie Christian (1) 1995
Ken Christie (1)         1983
Dave Christopher (2)     1976-77
Adam Clapp (1)           1991 (92)
Daryl Clark (4)          1988-91
Jay Clark (2)            1989-90
Rick Clark (1)           1979
Ron Clark (2)            1986-87
Scott Claymore (4)       1976-79
Brett Collins (3)        1987, 89-90
Vince Conwell (1)        1979
Jim Connolly (2)         1982-83
Nathan Cook (1) 1996
Bruce Cooke (1)          1981
Chris Cooley (2)         1986-87
Zach Cooper (2) 1995-96
Jeff Corlett (1) 1996 (95)
Eric Coston (2)          1984-85
Dale Cote (2)            1984-85
Joe Couty (2)            1973-74
Tom Craven (2) 1993-94
Kurt Criscione (2)       1980-81
Cel Croner (1) 1993
Tom Crowell (4)          1982-85
Scott Crowl (2)          1985-86
D
Rob Dahl (1)             1977
Mick Daly (1)            1988
Craig Danielson (2)      1984-85
Allen Davis (1)          1985
John Davis (1)           1974
John Davis (1)           1982
Kelly Davis (3)          1987-89
Tim DeBord (2)           1991-92
Tim DeGross (4)          1980-83
Gerald Denman (4)        1980-83
Mark Deichman (3)        1987-88, 90
Matt Diedrick (3)        1992-94
Jimmie Dillingham (4)    1984-87
Scott Ditter (2)         1988-89
Mark Doll (4) 1995-98
Jimmy Doss (1)           1984
Brent Drake (1)          1978
Joe Duarte (1) 1993 (94-95)
Terry Duncan (2)         1988-89
Brian Duvall (1)         1989
E
Tom Eagle (1)            1976
John Eagle (1)           1979
Dennis Edwards (4)       1980-81, 83-84
Mike Edde (2)            1981-82
Adrian Eggleston (2) 1995-96
Mark Elias (2)           1987-88
Mike Eliason (4)         1984-85, 87-88
Jim Ellingsworth (2)     1976-77
Chris Elliott (2)        1981-82
Mike Ellis (4)           1986-89
Rob Ellison (2)          1988-89
Kirk Elsner (4)          1985-88
Tom Engdahl (2)          1973-74
Mike Estes (2)           1988-89
Bill Evans (2)           1982-83
Jesse Evans (3) 1993-94, 96 (95)
Kimo Evans (2)           1991-92 (93)
F
Brian Ferryman (2)       1983-84
Matt Fengler (4)         1987-90
Simeon Fields (1)        1984
Dan Finley (2)           1981-82
Tim Fischlin (2)         1990, 92
John Fisher (3)          1973-75
Carl Fite (1)            1988
Pat Fitterer (2)         1973-74
Mike Fitterer (2)        1976-77
Scott Fitzgerald (2)     1988-89
Jeff Floyd (1)           1985
Tom Fleck (1)            1974
Aaron Forbes (2)         1991-92
Bart Fortune (2)         1987-88
Ryan Fournier (3) 1994-96 (93)
Kyle Fowler (2)          1983-84
J.J. Frank (1)           1992
Tony Frank (2) 1996-97
Brian Frauenholtz (2)    1982-83
Jason Frederick (2) 1996-97 (95)
John Freeman (2)         1976-77
Steve Freeman (2)        1973-74
Tom Freeman (1)          1979
G
John Galbraith (3)       1989-91
Jim Gallagher (4)        1986-89
Dick Gallaher (2)        1990-91
Tom Gannon (4)           1987-90
John Garden (3) 1996-98
Bob Gardner (2)          1988-89
Roy Garrison (3)         1974-76
Tim Garguile (1)         1976
Adrian Garza (1) 1995 (96)
Eugene Gates (4)         1985-88
Scott Gervais (1)        1976
Mike Giannandrea (2)     1983-84
James Gilmore (1)        1991
L.D. Godfrey (1) 1994
Tracy Goff (2)           1984-85
Eddie Gohr (2)           1986-87
Scott Gongliewski (1)    1988
Paul Goulet (1)          1983
John Graham (2)          1990-91
Eric Granberg (2)        1988-89
Tim Grant (1)            1977
Mike Grant (2)           1981-82
Charlie Grate (2)        1985-86
Dean Gray (1)            1980
Charles Green (1)        1977
Mark Greenleaf (3)       1979-81
Marty Greenlee (1) 1995
Todd Griffith (2)        1988-89
Matt Grotting (2)        1988-89
Ron Gunner (3)           1978-80
Marty Guy (1)            1990
H
Steve Hahn (2)           1983-84
Mike Halpin (4)          1972-75
Julian Hamm (2) 1996-97
Charlie Hampton (1) 1993
Gary Handley (4)         1981-84
Rod Handley (4)          1978-81
Dan Hanika (3)           1976-78
Maurice Hanks (4)        1981-84
Don Hanna (3)            1974-76
Ed Hansen (2)            1976
Doug Hargin (3)          1977-79
Rick Harris (4)          1975-78
Jim Harding (2)          1987-88
Chris Hart (4)           1980-83
Pete Hartzell (3) 1996-98
Jeff Hash (2)            1988-89
James Hasty (2)          1983-84
Rick Hayden (2)          1984-85
Andrew Hay (2)           1992-93
Tim Hays (4)             1976-79
Russ Heard (2)           1982, 84
Mark Heggenes (4)        1990-93
E.J. Henderson (4)       1992-95
Donnis Henry (2) 1993, 95
Michael Henry (4) 1993-96
Scott Henry (3) 1996-98
Travis Henry (1) 1995
Darby Hepper (1)         1990
Jim Hill (2)             1986-87
Rob Hill (2) 1993-94
Jeff Hilzendeger (1)     1988
C.D. Hoiness (4)         1978-81
Sev Hoiness (3) 1994-96
Jeff Holloway (1)        1975
Trent Holobaugh (1)      1991
Chris Holt (1) 1994
Dolan Holt (4) 1994-97
Kurt Honey (4)           1973-76
Mark Honey (1)           1975
Travis Hopkes (1) 1995
Mike Hostetter (1) 1994
Doug Houser (2)          1980-81
Bob Hoyman (2)           1990-91
Ted Huber (4)            1980-83
Darrell Hudson (1)       1988
Goreal Hudson (2)        1992, 94  (93)
Rocky Huff (2)           1990-91
Tom Hughes (1)           1977
Rich Huhtala (1)         1984
Mike Hull (1)            1979
Pat Hymes (3)            1976-78
I
Tom Iddings (1)          1975
Mark Ingersoll (4)       1978-81
Joe Imhoff (2)           1983, 85
Rico Iniguez (3) 1995-97 (94)
J
David Jackson (1)        1992
Glenn Jackson (2)        1979-80
Michael Jackson (2) 1995-96 (93-94)
Leo Jacobs (2)           1988-89
Casey Jacox (4) 1995-98
Dave Jaderlund (3)       1979-81
David Jagla (2)          1990-91
Coco Jeffery (1) 1995 (94)
J.D. Jenkins (1)         1992
Ted Jenneskens (4)       1980-83
Shawn John (4)           1990-93
Steve Johns (1)          1987
Keith Johnson (2)        1974-75
Jim Johnson (1)          1983
Ken Johnson (2) 1993-94
Marlin Johnson (2)       1986-87
Mike Johnson (3)         1978-80
Phil Johnson (3)         1989-91
Tony Johnson (1)         1983
Randy Johnston (1)       1980
Denmark Jones (1) 1993
Marc Jones (1) 1993
James Jordan (2)         1992, 94 (93)
Corey Judd (1) 1994
K
Terry Karg (1)           1990
Randy Keeman (2)         1979-80
Scott Kelly (4)          1986-89
Rob Kenney (2)           1986-87
Steve Kenney (1)         1985
Greg Kessel (2)          1981-82
Al Kesti (2)             1988-89
Wayne Kilburn (2)        1986-87
Jon Kitna (4)            1992-95
Phil Klopfstein (1)      1984
Mike Knowles (1)         1975
Chris Kofler (1)         1985
Tim Kofstad (3)          1979-81
Brett Koss (1)           1990
Paul Krause (2)          1982-83
John Krueger (3)         1972-74
Charlie Kruger (4)       1980, 82-84
Jeff Kuolt (2)           1991-92
Jay Kytle (1)            1981
L
John Lallas (1)          1983
Eric Lamphere (4)        1988-91
Shawn Landry (2)         1987-88
Oza Langston (1)         1978
Keith Larson (4)         1992-95 (91)
Randy Leeper (1)         1978
Jim Leers (1)            1978
Terry Lehman (2)         1973-74
Scott LeMaster (4)       1992-95
Kert Lenseigne (1)       1986
Shawn Leonard (2)        1984-85
Karl Lillquist (3)       1980-82
Ken Linderman (2)        1984-85
Terry Logan (4)          1983-86
Payton Lonan (1)         1978
Dave Lukens (2)          1976-77
Davis Lura (3) 1995-97 (94)
Andy Lwanga (3) 1993-95
M
Bob MacGregor (1)        1975
John (Aaron) Mackey (4)  1990-93
Montreux Macon (3) 1993-95
Tom Magruder (2)         1990-91
John Mansfield (1)       1988
Rich Mansfield (3)       1981-83
Stan Mansfield (2)       1975-76
Tim Mahaney (2)          1975-76
Marc Maiuri (2)          1992-93
Brett Malmberg (3) 1994-96
Craig Maloney (2)        1991-92
Brian Maine (4)          1975-78
Nate Marti (1) 1996
Jon Martin (3)           1976-78
Vic Martin (1) 1994 (93)
Jeff Marty (2)           1987-88
Brion Mattson (4)        1989-92
Aaron Maul (4) 1993-96
Wayne Maxwell (3) 1996-98
Chris Mayer (1)          1989
Joey McCanna (3)         1990-92
Ken McConkey (1)         1992
Jim McCormick (2)        1984-85
Mike McCroskey (1)       1980
Les McCulley (1)         1984
Brian McElroy (2)        1988-89
Bill McGuire (2)         1978-79
Ed McKean (2)            1987-88
Tracy McKenzie (4)       1988-91
Jeff Mead (2)            1987-88
Gary Michael (4)         1992-95
Mike Miller (1)          1991
Spencer Minnix (2)       1990-91
James Mitchell (4)       1988-91
Rick Moe (1)             1980
Benjy Mogenson (1)       1988
Scott Morgan (4) 1993, 95-97
Ardell Moore (3)         1977-79
Gary Moore (2)           1982-83
Ed Mortimer (4)          1985-88
Cody Muller (2)          1992-93
Troy Munday (1)          1989
Dan Murphy (3) 1996-98
Pat Murray (3)           1976-78
Todd Murray (4) 1993-96
Derek Murrey (2)         1992-93
Shawn Myers (3)          1990-92
N
Bruce Nakamura (2)       1985-86
Gary Nelson (2)          1983-84
Oscar Nelson (2)         1975
Ron Nelson (2)           1985-86
Jim Newton (3)           1983-85
Reggie Newton (1)        1991
Dan Nicholls (3)         1973-75
Pat Nolan (4)            1981-84
Jeff Nordstrom (3)       1992-94
O
Chris Olsen (3)          1978-80
Greg Olson (2)           1983-84
John Olson (4)           1988-91
Rob O'Meara (2)          1982-83
Marty Osborn (1)         1982
P
Dan Payne (2)            1975-76
Jeff Palmer (2)          1982-83
Matt Park (2)            1985-86
Kyle Parkin (4) 1993-96
Pat Patterson (2)        1988-89
Dean Peer (2)            1977-78
Kyle Peer (2)            1979-80
Mark Peerboom (1)        1985
Paul Peerboom (4)        1980-83
Dave Peluso (1)          1977
Steve Peterson (3)       1980-82
Todd Peterson (2)        1986-87
Bob Peyser (3)           1988-90
John Picha (2)           1986-87
Bill Pomeroy (2)         1974-75
Bret Porter (1) 1995
Andy Portman (1) 1994 (93)
Lance Powers (1)         1985
Doug Preston (2)         1973-74
Jeff Price (1)           1983
Ken Price (2)            1977-78
Marty Price (2)          1984-85
John Prigmore (3)        1975-77
John Portenier (1)      1979
Lynn Pugh (1)            1977
Q
Dietrich Quiring (2)     1991, 94
R
Tyson Raley (4)          1990-93
Henry Rance (1)          1983
Jim Rasar (2)            1976-77
Chad Rathburn (2) 1995-96
Tim Ravet (1)            1990
Joel Ray (1)             1986
Shawn Raykovich (1) 1995
Pat Reddick (3)          1992-94
Tony Reiboldt (1)        1989
John Reichert (3)        1974-76
Frank Reno (3)           1983-85
Lamont Rice (2)          1988-89
Kevin Ridout (1)         1981
Tim Riley (3)            1985-87
Ray Riojas (3)           1987-89
Tony Rita (1)            1974
Malik Roberson (2) 1994-95
Rick Robillard (2) 1995-96
Joe Robinson (2)         1975-76
Mark Robinson (2)        1985-86
Dan Roche (1)            1975
Frank Rodarte (2) 1993-94
Kevin Rodgers (1)        1987
Chad Rogers (2)          1987-88
Tom Rosenbach (2)        1986-87
Derrick Ross (3)         1988-89, 91
John Ross (2)            1975-76
Keith Ross (4)           1987-90
Jay Rothermel (1)        1978
Darrell Roulst (3)       1990-91, 93
Kenny Russaw (4) 1993-96
Mark Rustad (3)          1975-77
S
Monte Sabin (3)          1982, 84-85
Shane Sadler (2)         1991-92
Andy Sage (4)            1991-94
Rom Samifua (1) 1994
Joe Sanders (4)          1987-90
Yuchin Santory (4) 1993-96
Josh Sarpy (3) 1995-97
Ryan Sawyer (3) 1996-98
Scott Saylor (1)         1982
Jim Scarsorie (2)        1976-77
Tom Scarsorie (3)        1977-79
Paul Scharnhorst (2)     1975-76
Steve Scherffius (4)     1988-91
Kevin Schinmann (1)      1988
Dave Schmidt (3)         1986-88
Derrick Schmucker (1)    1990
Darrell Schneider (1)    1992
Don Schneider (2)        1982-83
Shawn Schneider (1)      1992
Steve Schuele (1)        1978
Marc Schuler (2)         1989-90
Keith Schultz (3)        1973-75
Bert Scoggin (2)         1978-79
Ryan Seal (3) 1996-98
Sean Sehlin (1)          1991
Jeff Selfors (1)         1982
Rob Senatore (1) 1994
Tim Serna (1)            1978
Bob Shanahan (1)         1976
Bob Shaw (4)             1981-84
Steve Shaw (4)           1972-75
Todd Sherman (2)         1987-88
Roger Shoup (3)          1989-90, 92
Gordy Simmons (2)        1976-77
Dwane Sitler (4)         1992-95
Kevin Skittlethorpe (1)  1975
James Smith (1)          1990
Jeff Smith (1)           1976
Matt Smith (3) 1995-97
Mike Snow (1)            1986
Nick Snyder (2)          1987-88
Dusty South (3) 1994-96
Ron Sparks (2)           1989-90
Mike Speaks (2)          1990-91
Jay Spears (4)           1992-95
Bob Stancik (2)          1977-78
Mark St. Louise (2)      1983-84
Charles Stockwell (3)    1975-77
Mike Studer (3)          1978-80
Greg Sullivan (2)        1992-93
Jim Sullivan (2)         1979-80
Tim Sund (3)             1975-77
Vince Stallcup (3)       1984-86
Mike Stanley (1)         1979
Mike Starosky (1)        1988
Scott Stevens (2)        1982-83
Lon Stewart (2)          1983-84
Troy Stewart (1)         1987
Mal Stewman (1)          1989
Greg Stoller (3) 1994-96
Ken Stradley (3)         1989-91
Scott Stuart (2)         1987-88
Seanal Stuart (2) 1994, 97
Paul Stoltenberg (1)     1981
Chris Sullivan (2)       1989-90
Justin Sundquist (2) 1994-95
Jay Swanson (1)          1988
Wayne Sweet (2)          1981-82
Jim Sweigart (3)         1973-75
Bill Swope (3)           1982-84
T
Mike Talamaivao (2) 1996-97 (94-95)
Brad Taylor (2)          1988-89
Sampson Tevaseu (1)      1986
Robert Thomas (2) 1996-97
Brian Thompson (3)       1978-80
Kenny Thompson (2)       1990-91
Bill Tilton (2)          1978, 80
Mark Tipton (3) 1994-96 (93)
Rob Todd (1)             1977
Scott Tollackson (1)     1988
Travis Toms (3)          1983-85
Brad Torgeson (1)        1986
Jim Tremper (3)          1974-76
Tom Trout (1)            1977
L.T. Troutman (1) 1995
Andy Troxel (3)          1987-89
Daryl Turner (1)         1980
U
Dave Ulrich (1)          1986
Dave Unwin (2)           1986-87
V
Brian Van (1)            1986
Don VanGeystel (1)       1982
Brian Vickers (1) 1993
W
Dan Wadley (3) 1993-95
Andy Wagner (3) 1996-98
Aric Walker (1)          1988
Bill Walker (2)          1986-87
Bruce Walker (2)         1980-81
Duane Walker (1)         1978
Keith Walker (2)         1987-88
Ned Walls (1)            1984
Craig Warmenhoven (4)    1983-86
Paul Warmenhoven (4)     1978-81
Ed Watson (4)            1983-86
Dave Wedin (2)           1992-93
Rick Weinbrecht (2)      1977-78
Greg Wellington (3)      1982-84
Rich Wells (3)           1973-75
Scott Wendlandt (2)      1990-91
Jason Westgard (2)       1988-89
Bill White (1)           1977
Lloyd White (1)          1979
Neal White (3)           1973-75
Terry Wick (1)           1975
Kevin Wickenhagen (2)    1980-81
Lewis Widmann (1)        1982
Drew Wikel (2)           1988-89
Gregg Wilbanks (1)       1979
Todd Williams (3)        1977-78, 80
Stacy Williams (1)       1979
John Willis (1)          1978
Don Wills (3)            1979-81
B.J. Wilson (2) 1993-94
Kevin Wilson (2)         1985-86
John Witte (2)           1985-86
Brian Witty (4)          1983-86
Frank Wood (1)           1981
Nate Wood (1)            1984
Josh Woodard (3) 1995-97 (94)
Jason Woods (3) 1996-98 (95)
Reggie Wright (1)        1985




Frank Yellam (2)         1979-80
Marc Yonts (2)           1989-90
Z
Jay Zamzow (3)           1977-79
Jeff Zenisek (2)         1980-81





Jeff Bryant              1992
Ryan Burbidge 1993 
Michael Burghart 1994
Ryan Carter 1995
Keith Chrisman           1992
John Clements            1992
Chris Covello            1992-93




Bruce Elvington          1992-93
Doug Evans               1992
JC Felgar                1992
Marcus Garretson 1996
Tracey Gere 1994
Jason Goffard            1992
Ron Good                 1992
Kevin Hall               1992
Kris Henry               1992
Michael Hutchinson       1992
Mark Isaacs 1994




Clint Jordan             1992
Kevin Keating            1992
Chad Klassen 1993
Jeremy Lail 1996










Jeff Olsen               1992









Terry Russell            1992-93
Jack Sandberg 1996









Gary Smith 1993 (JV)














Ryan Baker (1) 1997
Jason Brunk (1) 1997
Brandon Christensen (2) 1997-98
Jake Conley (2) 1997-98
Edgar DuBose (1) 1997
John Fields (2) 1997-98
Marcus Garretson (1) 1997
John Hallead (2) 1997-98
Jon Hudnall (2) 1997-98
Jim Hyde (2) 1997-98
Lonnie Hyde (2) 1997-98
Josh Johnston (2) 1997-98
Pete Kalasountas (2) 1997-98
Clint LeCount (2) 1997-98
Sean Lewis (1) 1998 (97)
Sean McCoy (2) 1997-98
Hawley McIntosh (1) 1997
Wayne Moenoa (1) 1997
Ty Nunez (2) 1997-98
Chad Philip (2) 1997-98
Rawley Robins (2) 1997-98
Brett Rogers (2) 1997-98
Kale Saur (1) 1998 (97)
Jed Sluyter (2) 1997-98
Leland Sparks (2) 1997-98
Kevin Stromberg (2) 1997-98
Scott Summers (1) 1997
Ian Tyrrell (2) 1997-98




Ed Snow 1997 (95)Michael Alexander (1) 1998
Terrance Allen (1) 1998
Jared Carter (1) 1998
Nat Conley (1) 1998
Brett Curtright (1) 1998
 (96)Jack Essman (1) 1998
J.J. Freeborn (1) 1998 (96)
Steve Hickey (1) 1998Singleton 
Brian Koch (1) 1998
Mark Leazer (1) 1998
Rand Matter (1) 1998 (95) (96)
Jason Patterson (1) 1998
Jon Peninger (1) 1998
Marcus Pitts (1) 1998
Lonnie Reed (1) 1998
 (95-96)
Chris Scheer (1) 1998
 (96)
Ryan Wakefield (1) 1998
Justin Wochnick (1) 1998
Torey Heildelberg 1998
Todd Hildebrand 1998
Jacob Keck 1998
Dan Keffeler 1998
Jeremy Parker 1998
Ryan Prentice 1998
Tom Records 1998
